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RESUMEN 
 
Esta investigación titulada: “Aplicación de la Minería de Datos para la 
Administración Académica en el Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público de Juli 2017”, se desarrolló en la región de Puno en los meses de Agosto 
del 2017 a diciembre del 2017, teniendo como objetivo: Desarrollar una aplicación 
en Minería de Datos web como infraestructura para la administración académica en 
el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Juli. El estudio tuvo como 
elaboración usando el diseño descriptivo, ya que por su naturaleza indica que se 
van a manipular dentro de la investigación una variable experimental, ya que es de 
una condición rigurosas y  controlada, todo esto con la finalidad de especificar  el 
modo o causa por lo cual hace que se elabore un acontecimiento o  situación en 
particular, es por ello que se tomó como muestra los docentes, alumnos y personal 
administrativo que están involucrados dentro de la institución académica con la 
finalidad de conocer los problemas y a la vez dar una solución para una óptima 
toma de decisiones por parte sus autoridades, para ello se usó  entrevistas y 
encuestas semiestructuradas, los cuales fueron realizadas a los estudiantes,  
llegando a la conclusión de que el uso de una aplicación para hacer minería de 
datos hace que la información se filtre de forma óptima para tomar una correcta 
decisión, y que los beneficiarios sean los estudiantes y público en general que tenga 
que realizar un trámite administrativo dentro de la institución. 
Palabras claves. Administración académica, minería de datos, educación. 
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ABSTRACT 
 
This research entitled: "Application of Data Mining to improve the Academic 
Administration in the Higher Institute of Public Technological Education of Juli, 
2017", was developed in the Puno region from August 2017 to December 2017, 
having as Objective: To develop an application in Web Data Mining as an 
infrastructure to improve academic management at the Higher Institute of Public 
Technological Education of Juli. The study had as elaboration using the descriptive 
design, since by its nature it indicates that an experimental variable is going to be 
manipulated within the investigation, since it is of a rigorous and controlled condition, 
all this with the purpose of specifying the way or cause Therefore, a particular event 
or situation is made, that is why the teachers, students and administrative personnel 
that are involved within the academic institution were taken as a sample in order to 
know the problems and at the same time give a solution for an optimal decision 
making on the part of its authorities, for this purpose interviews and semi-structured 
surveys were used, which were made to the students, reaching the conclusion that 
the use of an application to do data mining causes the information to leak optimally 
to make a correct decision, and that the beneficiaries are the students and the 
general public that he has to carry out an administrative procedure within the 
institution. 
Keywords. Academic administration, data mining, education. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La investigación cuyo título es:  “Aplicación de la Minería de Datos para que 
la Administración Académica mejore ampliamente en el Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público de Juli 2017”, se da con el  objetivo de desarrollar 
una aplicación como infraestructura para la minería de datos para mejorar la 
administración académica mediante el uso de una página web que ofrezca datos 
de relevancia e importancia para los estudiantes, docentes, personal administrativo 
y usuarios de la institución académica.  
La ciudad de Juli, tiene como punto referencial geográfico la parte sur este 
de la región de Puno, asentada a orillas del lago más alto del mundo a una altitud 
de 3884 msnm, posee una rica cultura post Inca, el cual se refleja en sus 
majestuosas iglesias que conforman un eje turístico muy importante para nuestra 
patria. Es así, que cuenta con su primera casa de estudios superiores manejando 
seis carreras profesionales, donde los estudiantes de esa zona y aledaños culminan 
sus estudios superiores en diferentes carreras como por ejemplo, Contabilidad, 
Administración, Computación e Informática, Pesquería, Enfermería y Agropecuaria. 
Estas carreras se dan por la necesidad de la población de no viajar hasta la capital 
de la región, puesto que esto demanda costos y por ende afectaría la economía de 
las familias, ya que también vale agregar que esta zona es declarada 
económicamente muy bajo, por tal motivo la mayoría de los estudiantes 
complementan su educación superior en esta institución. 
 
Es por eso que esta institución educativa de formación superior tecnológica 
público de Juli, viene ofreciendo a la población estudiantil esta serie de carreras, 
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contando en la actualidad aproximadamente con más de 600 estudiantes 
debidamente matriculados en el semestre 2017 – II, además de contar con más de 
70 entre docentes y administrativos, todo ello generando una administración 
académica que tenga que ver con las matrículas, notas, docentes, estudiantes, 
unidades de aprendizaje, control de carreras, oficinas, áreas de investigación, 
talleres entre otros. 
Como se puede apreciar la información que genera esta institución es muy 
amplia, llegando a tener mucho personal que se encargue de administrar 
“aceptablemente” esta información. Pero al ser realizada manualmente esta se 
realiza limitadamente, en tiempos muy grandes y sobre todo que la información que 
se brinda al usuario es de baja calidad, siendo estos los más perjudicados, por todo 
esto es que se plantea la realización de una aplicación web, primeramente para 
que los datos se recauden de forma óptima y se almacenen adecuadamente dentro 
de una base de datos, y que esta sea procesada correctamente para emitir una 
información de alta calidad para los usuarios, y el filtraje sea adecuado para que 
sus autoridades tomen una oportuna y correcta decisión.  
 
La tesis de desarrollo usando la metodología de investigación científica, con 
un tipo de investigación cuantitativa aplicada a la tecnología, teniendo como nivel 
de investigación descriptiva, se aplica el método descriptivo como método general 
científico cuyo diseño es cuasi experimental, dentro del área informática. 
 
Para este trabajo de investigación se tomó como universo de estudio a los 
usuarios, estudiantes, personal administrativo y docente en el año 2017-II, 
información proporcionada por la misma institución académica. Además, para el 
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compendio de información se hizo beneficio de la observación como técnica, y 
como instrumento, las encuestas dirigidas a la muestra de estudio. 
 
Conforme a la investigación científica y lógica, se estructuro en capítulos, es 
por ello que para el primer capítulo, se establece el problema de la investigación, el 
cual comprende la descripción de la identificación del problema, viendo la realidad 
de la problemática actual de la información, se da también la pregunta general como 
la específicas, el objetivo general y objetivos específicos. Se plantea las 
justificaciones, limitaciones y delimitaciones, como espaciales, temporales y 
cuantitativas. Para el segundo capítulo se procede a establecer el marco teórico, 
así como los precedentes investigados en trabajos similares realizados por 
investigadores previos a esta tesis, el cual nos da como soporte para realizar este 
trabajo de investigación, también se plantea los marcos teóricos usados que 
fundamentan las teorías que se usan para poder desarrollar la aplicación web y que 
se validan por los diferentes autores, esto va permitir a los usuarios, manejar la 
información de acuerdo a las necesidades del turistas; Luego se da el tercer 
capítulo en el cual se determina la metodología de la investigación, se especifica el 
método, especificando el nivel y diseño de esta investigación, también el universo 
y la muestra para el estudio de la investigación usando la observación como técnica 
de recolección de datos, y como instrumento las encuestas. Cabe destacar que 
esta aplicación web está diseñada de acuerdo a las metodologías de gestión del 
conocimiento, usando diagramas UML para completar el diseño de esta aplicación 
web. Para el quinto capítulo, se realiza la exposición de los resultados y la 
discusión. Se presenta los resultados, mediante cuadros y figuras. Se ilustra los 
resultados para luego interpretarlos de acuerdo a los resultados obtenidos usando 
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estadísticas. Seguidamente se exponen las conclusiones y recomendaciones 
pertinentes. Cuya conclusión a la que se llega es que el desarrollo de la minería de 
datos para la correcta administración académica del Instituto de Educación Superior 
Tecnología de Juli se contribuye a una óptima toma de decisiones de forma 
oportuna y eficaz. Finalmente se mencionan el uso de las diferentes bibliografías 
de esta investigación para luego presentar también los anexos que acompañan a 
la presente. 
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Capítulo I 
Planteamiento del Problema 
 
1.1. Descripción de la realidad del problema 
Mediante la investigación que se realizó en el Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público de Juli se ha determinado el siguiente diagnóstico. 
Esta institución de educación superior viene sirviendo a la población de Juli 
hace más de dos décadas, su objetivo es brindar educación tecnológica de alto 
nivel académico en sus carreras profesionales como son: Contabilidad, 
Administración, Computación e Informática, Pesquería, Enfermería y Agropecuaria. 
El problema radica básicamente por la falta inoportuna de información acerca 
de sus notas a los estudiantes entre otros, esto se genera debido a que la institución 
no cuenta con un software especializado por el cual los datos se puedan acumular 
eficientemente para luego poder hacer uso mediante un proceso adecuando para 
que emita una información oportuna y eficiente para poder tomar una decisión 
adecuando en bien de la institución. 
El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Juli, ubicado en el 
Jr. Alfonso Ugarte Nro. 1064 de la ciudad de Juli, región Puno, tiene como objetivo 
principal brindar servicio académico en sus diferentes especialidades a jóvenes 
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egresados de las instituciones de nivel básico, y/o personas que desean contar una 
profesión técnica.  
En la actualidad el manejo de los datos como son, datos de los estudiantes, 
datos de los docentes, datos de las unidades de aprendizaje, notas, promedios, 
libreta de información, entre otros, se procesa en equipos informáticos usando 
solamente una hoja electrónica como es el Excel. El cual si bien es cierto 
proporciona la información necesaria, pero, esta no cumple con las necesidades 
del usuario, como tener información actualizada, en el momento y sobre todo poder 
visualizarlo desde su domicilio, o su equipo móvil, ya que en la actualidad la 
tecnología del internet debe ser usada también para estos fines. 
Es por eso que se implementará una aplicación web, que permita que los 
docentes tengan la oportunidad de ingresar sus notas en el momento deseado, 
usando cualquier dispositivo tecnológico, y desde cualquier punto, a los estudiantes 
poder realizar sus consultas del mismo modo, y en la parte administrativa contar 
con la información oportuna para poder realizar los trámites académicos de forma 
más rápida y eficiente. 
 
1.2. Planteamiento del problema 
1.2.1. Problema General 
¿Cómo el uso de la minería de datos permite optimizar la administración 
académica del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Juli? 
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1.2.2. Problemas Específicos 
a) ¿Cómo el diseño de una aplicación web influye en la administración 
académica del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Juli? 
b) ¿Cómo el diseño automatizado contribuye a perfeccionar la administración 
académica del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Juli? 
c) ¿Cómo la implementación de una aplicación web contribuye a administrar 
adecuadamente los datos para realizar minería de datos? 
 
1.3. Alcances de la investigación 
El estudio de la investigación es cuantitativo, de alcance descriptivo 
explicativo, ya que se usa teorías basadas en el problema de la investigación. 
 
1.4. Limitaciones de la investigación 
La limitación en la minería de datos para desarrollar una aplicación web, es 
la falta de información actualizada por parte de las instituciones que son 
encargadas de gestionar, manipular los datos de los usuarios tales como datos 
personales, matriculas, notas, unidades académicas entre otros. 
 
1.5. Delimitaciones de la investigación 
 
1.5.1. Delimitación espacial 
Esta investigación tiene como espacio de estudio a los estudiantes de las 
diferentes especialidades que ofrece la institución y que están debidamente 
matriculados durante el semestre 2017- II. 
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1.5.2. Delimitación temporal 
La investigación se inició en el año 2017, empezando en agosto y 
culminando en diciembre. 
 
1.5.3. Delimitación cuantitativa 
Este trabajo de investigación está orientado a analizar e investigar el 
inconveniente de porque la falta de información actualizada y oportuna y de calidad 
para estudiantes, egresados del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público de Juli. 
 
1.6. Objetivos 
1.6.1. Objetivo general 
Desarrollar Minería de Datos para la administración académica en el Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público de Juli. 
 
1.6.2. Objetivos específicos 
a) Crear un diseño amigable para la aplicación web para tener una adecuada 
administración académica del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público de Juli. 
b) Diseñar un sistema automatizado que contribuya a perfeccionas la 
administración académica del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público de Juli. 
c) Construir una aplicación web que contribuya a administrar los datos para 
realizar una adecuada minería de datos. 
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1.7. Hipótesis y variables 
 
1.7.1. Hipótesis general 
 Con la implementación de una aplicación web y usando adecuadamente la 
minería de datos se podrá optimizar la administración académica del Instituto 
de Educación Superior Tecnológico Público de Juli.  
 
1.7.2. Hipótesis específicas 
 Se mejora los tiempos para procesar la Información mediante una aplicación 
web influyente en la administración académica del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público de Juli. 
 Se mejora el diseño de un sistema automatizado que contribuya a 
perfeccionar la administración académica del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público de Juli. 
 Se implementa una aplicación web que contribuya administrar 
adecuadamente los datos para realizar una minería de datos. 
 
1.8. Operacionalización de variables e indicadores 
 
1.8.1. Variables independientes 
Minería de Datos 
 
1.8.2. Variables dependientes 
Administración académica 
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Capítulo II 
Marco Teórico 
 
2.1. Antecedentes de la Investigación 
2.1.1. Antecedentes Internacionales 
 
(Gonzales, Tesis:Sistema de Apoyo para la Acreditación de la Calidad de 
Programas Académicos de la Universidad de Caldas, Aplicando Técnicas en 
Minería De Datos, 2011), realizó la investigación: “Sistema de Apoyo para 
la Acreditación de la Calidad de Programas Académicos de la 
Universidad de Caldas, Aplicando Técnicas en Minería De Datos”, de la 
Universidad Autónoma de Manizales – Colombia, el cual resume:  
“Una de las principales dificultades que enfrenta el sistema educativo actual 
es la deserción, su valor acumulado llega a niveles del 45% a nivel nacional 
y del 33% en la Universidad de Caldas; una de sus principales causas es la 
deserción de tipo académico, por lo que se hace primordial la definición de 
un indicador que logre medir el rendimiento académico en sus diferentes 
dimensiones (la excelencia, la eficiencia y la eficacia). Una vez definido el 
indicador, es fundamental determinar los factores que inciden en este con el 
objeto de tomar acciones que tengan el mayor impacto posible; estos 
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factores incluyen elementos de identidad, socioeconómicos, vocacionales, 
de estudios previos, del entorno familiar entre otros y sus relaciones, por lo 
que un análisis multivariado debe ser el tipo de modelo que los caracterice, 
la regresión logística y su amplio uso en la determinación de factores de 
riesgo o de protección fue el análisis seleccionado, tanto por esta 
característica como por su manejo de variables de tipo numérico como 
categóricas. Este proceso de extracción de conocimiento a partir de los datos 
KDD, que ha estado en auge en los últimos años en los ambientes 
educativos, se desarrolló utilizando la metodología CRISP-DM y fue 
implementado sobre la aplicación de uso libre RapidMiner y comprende 
desde la extracción de información de la base de datos del Sistema de 
Información Académica SIA, su transformación, validación, el cálculo de los 
índices y el indicador de rendimiento académico IAR, el análisis de 
Regresión Logística por programa y nivel de avance en créditos del 
programa, hasta la generación de informes de tipo descriptivo como del 
modelo. Los resultados finales muestran los factores de riesgo y de 
protección en el rendimiento académico para los estudiantes de cada 
programa presencial en diferentes momentos de su paso por la universidad”.   
 
(Valenzuela, 2010), en su Tesis: “Desarrollo de un Sitio Web para Gestión 
Académica del Colegio Nacional “Nicolás Infante Diaz”, de la Escuela 
Politécnica Nacional de Quito Ecuador, en el año 2010, resume:  
“El Colegio Nacional “Nicolás Infante Díaz” tiene su sede en la provincia de 
Los Ríos, cantón Quevedo, parroquia San Camilo en las calles Bolivia 101 
vía Guayaquil, el cual fue creado mediante Decreto Ejecutivo el 27 de abril  
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(Hernandez C. J., 2015), en su tesis: “Modelo de Minería de Datos para 
Identificación de Patrones que Influyen en el Aprovechamiento 
Académico”, del Instituto Tecnológico de la Paz – México en el año 2015, 
resume: 
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“El tema de la educación en México es una preocupación constante ante la 
deserción de los alumnos, así como su aprovechamiento académico y uno 
de los principales intereses es determinar los múltiples factores que pueden 
influir en él. En el presente trabajo se hace el análisis de la aplicación de 
técnicas de minería de datos para identificar patrones de comportamiento 
con el fin de predecir el fracaso escolar y el abandono. Los experimentos se 
realizaron en una institución de nivel medio superior privada donde se 
identificaron las variables que intervienen en el aprovechamiento académico, 
indispensables para tomar decisiones y realizar acciones pertinentes, se han 
comparado y se muestran los mejores modelos resultantes. Para la 
implementación se utilizó la metodología CRISP-DM que estructura el 
proceso de minería de datos en seis fases, que interactúan entre ellas de 
forma iterativa. Se aplicaron los modelos de Redes Neuronales, Árboles de 
decisión y Cluster K-medianas para analizar el comportamiento de los 
alumnos. La veracidad de los modelos es calculada a partir del conjunto de 
datos de pruebas, los cuales indican los modelos predictivos arrojaron 
resultados positivos. La toma de decisiones implementada con inteligencia 
de negocios, a través de herramientas de minería de datos, contribuirá de 
gran manera a una mejor planeación en el área administrativa, docente y 
psicopedagógica, para evitar el rezago estudiantil y apoyar en todo momento 
al alumnado”. 
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2.1.2. Antecedentes nacionales 
(Flores, 2016), en su investigación: “Extracción de Patrones 
Semánticamente distintos a partir de los Datos Almacenados en la 
Plataforma PAIDEIA”, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
resume: 
“En la actualidad el uso de plataformas LMS (Learning Management System) 
se ha convertido en una necesidad en las instituciones de educación 
superior. Una de las plataformas más populares es Moodle, la cual se enfoca 
en el uso de módulos para distribuir el contenido educativo. Sin embargo, los 
docentes que utilizan la plataforma no suelen recibir una retroalimentación 
sobre el comportamiento de sus alumnos en sus cursos. Existen muchos 
métodos para conseguir dicha retroalimentación, encuestas o entrevistas, 
sin embargo, el uso de los logs del sistema presenta la ventaja de almacenar 
información verídica del comportamiento de los usuarios. La presente tesis 
busca utilizar algoritmos de Minería de Datos para extraer patrones de 
comportamiento semánticamente distintos de los usuarios de la plataforma, 
a fin de brindar retroalimentación tanto a los administradores de la plataforma 
como a los docentes. Se buscan patrones semánticamente distintos para así 
hacer un análisis con diferentes acercamientos a la misma búsqueda de 
información. Para ello se hace uso de la metodología Descubrimiento de 
Conocimiento a partir de bases de Datos (KDD por sus siglas en inglés), la 
cual establece una serie de pasos a seguir.  Aplicando dicha metodología, 
en principio, se realizó una selección de los datos a utilizar. A esta selección, 
luego, se le aplica un pre-procesamiento antes de utilizarla como entrada de 
los algoritmos de Minería de Datos, usando la librería SPMF y la aplicación 
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Weka según sea el caso. Se usaron distintos algoritmos tanto para 
clusterizar datos, descubrir itemsets frecuentes y reglas de asociación y 
obtener patrones secuenciales. Los resultados de clusterización resultaron 
en tres grupos, caracterizados por las acciones que realizan. Las reglas de 
asociación e itemsets frecuentes mostraron un comportamiento regular de 
los usuarios, quienes principalmente ingresan para “ver” tanto “cursos” como 
“recursos”. Una conclusión similar se deriva los patrones secuenciales, los 
cuales repiten la acción de “ver” frecuentemente.  Finalmente, los resultados 
de reglas de asociación se visualizan en un grafo de fuerzas. Parte de los 
patrones secuenciales se usan para un grafo similar. Estos grafos junto a las 
figuras de clusterización sirven como resultados de los objetivos. La tesis 
está dividida en seis capítulos. El primero es la introducción y contexto. Le 
sigue el capítulo de estado del arte y marco teórico. El capítulo 3 establece 
los objetivos. El capítulo 4 describe la experimentación y resultados. En el 
capítulo 5 se analizan y discuten los datos recabados de la experimentación. 
Finalmente, en el capítulo 6 se presentan las conclusiones, limitaciones del 
estudio y trabajos futuros”. 
 
 
2.2. Marco Teórico 
2.2.1. Metodología de la Minería de Datos 
2.2.1.1. Minería de datos 
(Belinchon, 2004, pág. 156) dice: “esta tiene como encargo la 
exploración y preparación de datos para luego obtener una información que 
sea de mucha utilidad, por lo cual los datos al ser leídos y analizados 
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proporcionaran conocimiento, esto va permitir que se tome una adecuada 
decisión, es por eso la información es mucho más relevante que los datos”. 
 
Así mismo (Belinchon, 2004) agrega: “también se le conoce a esta 
como la agrupación de técnicas por el cual se encargan de obtener un 
conocimiento óptimo a partir de una bases de datos dentro de un marco 
tecnológico siendo esta la acumulación de datos en un entorno virtual”. 
 
(Aguilar, 2010) Menciona “que la bases de la minería de datos tienen 
como fuente el análisis estadístico,  la Computación Gráfica además de estar 
inmerso en la inteligencia artificial conjuntamente con  las Bases de Datos y 
el Procesamiento Masivo”. La utilización de minería de datos  como técnica 
de filtrar datos para crear conocimiento, sería un paso muy adecuado para 
brindar solución a diferentes problemas de predicción, clasificación y 
segmentación.  
 
La materia prima para generar conocimiento que permita al ser 
humano apoyar con los medios tecnológicos actuales son los datos, ya que 
estos mediantes un procesamiento adecuado usando lenguajes de 
programación adecuados generan un significado que se convierte en 
información, para luego ser interpretados con un valor agregado que 
finalmente se crea el conocimiento.  
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En la figura 1 de datos y conocimiento se da a conocer como es la 
jerarquía de una base de datos que nace desde los datos al conocimiento. 
(Aguilar, 2010, pág. 392) 
 
Figura N° 3 Datos y Conocimiento 
Fuente: Revista anales de documentación, Nº 11, 2008, Págs. 183-196 
 
En la figura 1 se aprecia la subida del volumen de datos como su 
disminución cuando se encuentre en el nivel alto de esta pirámide, se 
observa que hay un déficit de información específica, así como procesada.  
(Beltrán, 2011) Afirma: “La minería de datos se ocupa en los niveles 
superiores investigando comportamientos, así como secuencias y patrones 
para que consientan generar un modelo que comprenda mejor el negocio”. 
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Es esto generando por una acumulación de labores que se aplicación 
extrayendo datos, limpiándolos, seleccionando de acuerdo a características 
comunes para concluir en un análisis de estos.  
“Este término de data mining es considerado como un trayecto dentro 
de un proceso mayor que es llamado extracción o descubrimiento de 
conocimiento en bases de datos (Knowledge Discovery in Databases o 
KDD)” (Beltrán, 2011) . 
Algunos autores implicados en la materia generan otros términos de data 
mining y KDD sin distinción, pretendiendo que son similares, sin embargo, 
tienen grandes diferencias entre estos dos términos. la afirmación del 
término de KDD es una conceptualización por el cual se da como un proceso 
en un conjunto de fases, de modo la minería de datos es una de ellas, por lo 
que al mencionar KDD al proceso completo que incluye pre-procesamiento, 
minería y post-procesamiento de los datos. En la figura 2 apreciaremos 
fuertemente los pasos que de brinda al proceso KDD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N° 4 Pasos del KDD 
 Fuente: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0306437914000416 
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Como se ve en la figura 2, uno de los pasos es la minería de datos 
dentro del proceso KDD, aparte de estos pasos también se muestra la 
preparación de los datos, los patrones que se usaran así como la evaluación, 
interpretación y visualización para que finalmente se dé el conocimiento. 
 
2.2.1.2. Tareas de minería de datos 
Según (Hernandez & Ferri, 2015), explican: “dentro del proceso de la 
minería de datos es primordial la etapa del descubrimiento de reglas, donde 
las relaciones entre variables se publiquen, por el cual algunas reglas 
descubiertas pueden ser modificadas pero que no se permite cambiarse en 
el mejoramiento del desempeño”. 
Una vez descubiertas reglas importantes, pueden ser utilizadas para 
estimar algunas variables de salida. En esta técnica se complementan las 
técnicas estadísticas tradicionales con aquellas provenientes de la 
inteligencia artificial. 
 
Figura N°  3 KDD 
Fuente: http://www.dataprix.com/411-etapas-proceso-miner-datos 
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Conceptos adaptativos como los algoritmos genéticos y las redes 
neuronales, permiten realizar predicciones más acertadas, especialmente en 
casos de gran complejidad. 
 
2.2.1.3. Ciclo de minería de datos para proyectos 
(Gonzales, 2010) Explica: “para la elaboración de un proyecto de minería de 
datos los pasos generalmente son los mismos regularmente 
independientemente de las técnicas para el procesamiento del 
conocimiento”. 
Teniendo en cuenta (Belinchon, 2004) añade: “al momento de aplicar una 
técnica de minería de datos sea cual sea el proyecto se debe de tomar muy 
en cuanta el presente ciclo dado en la figura 4.” 
 
 
Figura N° 4 entendiendo el negocio 
Fuente: https://docslide.net/documents/2-metodologia-implementacion-sarlaft-grupo-bancolombia9.html 
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2.2.1.4. Técnicas 
Teniendo en cuenta a (Belinchon, 2004) propone: “son el resultado de 
la inteligencia artificial las técnicas de la minería de datos, a la vez también 
se incluyen las estadísticas, en el cual se incluyen un conjunto de datos 
usando algoritmos para tener los resultados esperados”. 
 
Los algoritmos que se aplican comúnmente como objetivo para 
analizar datos utilizan son: 
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Las técnicas más representativas son: 
Redes neuronales:  
(Belinchon, 2004) Plantea: “como un paradigma de aprendizaje y 
procesamiento automático en el cual forma se explica como el sistema 
nervioso de los animales el cual se da como la interconexión de neuronas en 
una red para que colaboren en la producción de un estímulo de salida”. 
 
Es una tecnología muy alta el cual se desarrolla a nivel de software y 
hardware, para lograr elaborar sistemas capaces de adaptarse y conseguir 
un aprendizaje en distintas condiciones, así como también hacer uso de 
grandes cantidades de datos que se dispongan prediciendo futuros estados 
de los datos. 
 
Aplicar el uso de estas técnicas, nos dan una amplia solución para 
enfrentar a muchos problemas que quizá por el momento no hayan sido 
resueltos por la capacidad del cerebro de los seres humanos, además de ser 
también de una u otra forma difícil de llegar a una solución aceptable por 
parte de las computadoras con sus lógicas secuenciales.  
 
La clave del funcionamiento es un procesamiento paralelo realizado 
por un gran número de elementos altamente interconectados. Por ejemplo: 
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Figura N° 5 Procesamiento Paralelo 
 
 
 
 
 
Figura N° 6 Minería de datos 
Fuente: https://www.researchgate.net/figure/Weighted-Gene-Coexpression-Network-Analysis-network-of-
transcription-factors-and-genes_fig3_268790572 
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Árboles de decisión:  
(Begoña, 2006) Dice: “Una de las situaciones muy difíciles cuando uno 
quiere tomar una acertada acción es tomar una decisión, por el cual siempre 
están dadas por la aleatoriedad; esta puede venir porque el proceso pueda 
estar gobernado por el azar, como por una falta de información que nos 
impida determinar con exactitud cuáles son esas consecuencias”  
 
Existen una técnica que llamada árbol de decisiones que se crea de 
acuerdo a nodos, donde existen nodos intermedios que son los atributos de 
entrada, además las ramas se forman con valores de dichos atributos y los 
nodos finales son los valores de la clase. 
 
Ahora al momento de realizar una elección de qué atributos y en qué 
orden aparecen en el árbol es común que se utilice la función de evaluación 
que viene a ser la ganancia de información que podrían ser por ejemplo los 
Algoritmo ID3 que son datos nominales o en todo caso los Algoritmos C4.5 
el cual se dan don datos numéricos. 
 
Modelos estadísticos:  
(Osso, 2016) Explica: “Un modelo es una representación formal de un 
sistema real, con el que se pretende aumentar su comprensión, hacer 
predicciones y ayudar a su control”.  
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Generalmente estos modelos son físicos, análogos y simbólicos, 
además de los matemáticos cuantitativos. 
 
Agrupamientos:  
 Además, al considerar como un algoritmo no supervisado por el cual 
el objetivo es buscar dentro de un conjunto de datos agrupados o 
simplemente dentro de estructuras intrínsecas, y asi tomar e identificar los 
grupos parecidos u homogéneos. Se puede de esta forma tomar ciertos 
algoritmos como el K-means que es a Distancia Euclídea o podría ser elK-
medoids tomado a forma de ejemplo. 
 
Algoritmos genéticos:  
(Berzal, 2014) Da a conocer “Son basados en la evolución que nos 
suministran nuevas maneras de trabajar con cierto tipo de problemas a la 
vez que se inspiran en las leyes sobre la evolución de Darwin y en los 
conceptos básicos de la biología genética”.  
 
Figura N° 7 Algoritmos Geneticos 
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2.2.1.5. Metodología KDD 
Esta es una de las metodologías que fue ampliamente dada y 
propuesta por el maestro Fayyad en 1996, este da como una propuesta que 
esta metodología sea desarrollada en cinco etapas comprendida desde la 
selección, continuando con el preprocesamiento, para luego pasar a la 
transformación, minería de datos y evaluación e implantación, también indica 
que viene a ser el iterativo e interactivo su proceso. 
 
 
Figura N° 8 Modelo KDD,  
Fuente: Minería de Datos (León, 2008) 
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Paso 9: Está actuando sobre el conocimiento descubierto: el uso del 
conocimiento directamente, incorporando el conocimiento en otro sistema 
para la adopción de nuevas medidas o, simplemente, documentación y 
presentación de informes a las partes interesadas. Este proceso también 
incluye la comprobación y la solución de posibles conflictos con creían (o 
extrae) los conocimientos. 
 
2.2.1.6.  Minería Web 
(Srivastava, Desikan, & Kumar, 2004) Definen: “minería web como 
obtener la información con un conocimiento útil tomando como fuente todas 
las acciones que se den dentro de un sitio web, tomando como herramientas  
los tráficos, contenidos altamente visitados, browser entre otros”. 
 
También se considera a la minería web básicamente como una 
metodología de recuperación de la información, donde se aplica el uso de 
ciertas herramientas de la minería de datos para poder obtener información 
de sus contenidos de cada página, así como la estructura y sus relaciones 
con los registros de navegación por parte de los usuarios a estos sitios web. 
 
Para ello se define tres variantes con respecto a la esta minería web, 
al considerar la minería del contenido de la Web la minera de su estructura 
y la minera de los registros de navegación dada también pos lo usuarios. 
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2.2.1.7. Sistema de Información. 
Los sistemas de información tienen muchas conceptualizaciones 
dadas por diferentes autores, sin embargo un  concepto mas cercano a la 
realizad de esta investigación es dada por el un conjunto de elementos 
ampliamente interconectados entre si, que buscan una orientación al 
ingreso, y tratamiento de los datos, que son en si la materia prima de todos 
sistemas de información, con el objetivo de gestionar esta información de 
forma adecuada, oportuna y optima dentro de una empresa. 
 
Los sistemas de información según (Alegsa, 2017) Indica: “pueden 
tener muchos datos de diferentes elementos como podría ser lugares, 
seres vivos, y otros que se dan en una empresa y su entorno”.  
 
Todo sistema de información básicamente tiene como objetivo el 
de poder realizar cuatro actividades que son la entrada de datos, para su 
almacenamiento, que luego será procesada para finalmente tener una 
salida de información. 
 
Entrada de datos 
(Ortega, 2012) Refiere: “el ingreso de datos en la tarea por el cual 
el sistema de información adquiere datos necesarios para el 
procesamiento, estos datos se pueden ingresar de forma mecánica o de 
forma automática”. 
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Almacenamiento de datos 
(Ortega, 2012) Indica: “el almacenamiento viene hacer la tarea más 
importante, que se debe de realizar usando un medio electrónico con las 
más altas seguridades para su guardado y uso posterior”. 
 
Procesamiento de datos 
El procesamiento de datos se da de acuerdo a los requerimientos 
que una empresa pueda tener, con la finalidad de emitir una información 
adecuada para tal fin. 
 
Salida de la información:  
(Ortega, 2012) Agrega: “la emisión de la una información 
previamente procesado y filtrada hace que esta sea de mucha utilidad 
para los usuarios, donde se pueda dar de diferentes formas”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N° 9 Esquema de un sistema de información 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Esquema_sistema_de_informacion.png 
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Sistemas Automatizados 
(Andara, 2010) Dice: “toda automatización son sistemas por el cual 
todas las tareas que se realizaban por personas como operarios hoy hacen 
uso de medios mecánicos electrónicos de una manera ordenada y cumpliendo 
reglas de alta calidad”. 
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2.3. Marco Conceptual 
2.3.1. Aplicaciones web 
Según (EcuRed, 2017) considera: “programas que se usan a través 
de la internet por medio de sitios web, que cumplen ciertas funciones 
potenciales y automáticas para el uso adecuando de los usuarios mediante 
un browser”. 
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2.3.2. Base de datos 
Como en (Wikipedia, 2017) menciona: “es una formar de guardar 
datos que generalmente es el hardware la unidad que puede limitar la 
cantidad de datos que pueda contener esta base de datos, además de 
cumplir con estándares de calidad y de seguridad para un uso posterior”. 
 
2.3.3. Diseño de Sistemas 
Según (Wikipedia, 2014) describe: “como un arte actualizado que 
define entre una arquitectura de software y hardware para satisfacer los 
requerimientos de los usuarios, además de la ubicación de todos los 
elementos del sistema que vaya en un orden que tenga lógica y eficiencia al 
momento de su desarrollo”. 
 
2.3.4. Inteligencia en los negocios 
Según (Sinnexus, 2017) menciona:  “como una habilidad para crear 
información a partir de los datos ingresados, para crear un conocimiento que 
permita tomar cierta decisión de forma optimas en optimizar el proceso de 
toma de decisiones en los negocios, y asociándolo con las tecnologías de la 
información”. 
  
2.3.5. Intranet 
Según (Hernández, 2002) menciona: “Una intranet debe medirse en 
función del grado de uso que ésta tenga con los usuarios de la misma.  El 
uso de la intranet depende de múltiples factores: parque tecnológico, utilidad, 
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funcionalidad y habilidades e implicación de los usuarios con el sistema”. 
 
2.3.6. Groupware 
Cómo (Dix & Finlay, 2012) plantean: “Es la modalidad de compartir 
datos entre varios usuarios, hoy en día se ha desarrollado herramientas de 
groupware en diferentes plataformas tales como Google docs., que ha 
facilitado la accesibilidad para los que ignores todos tipo de las tecnologías 
digitales en información”. 
 
2.3.7. Gestión del Conocimiento 
Según (Garzon & Farfán, 2006) refieren: “Es un sistema que facilita la 
búsqueda, codiﬁcación, sistematización y difusión de las experiencias 
individuales y colectivas del talento humano de la organización, para así 
convertirlas en conocimiento globalizado, de fácil entendimiento y útil en la 
realización de todas las actividades de la misma”.   
 
2.3.8. Página Web 
Según (Perez & Merino, 2009) Manifiestan: “Se conoce como página 
web al documento que forma parte de un sitio web y que suele contar 
con enlaces (conocidos como hipervínculos o links) para facilitar la 
navegación entre los contenidos. Las páginas web están desarrolladas con 
lenguajes de marcado como el HTML, que pueden ser interpretados por 
los navegadores”. 
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2.3.9. Servidores web 
Según (Zolezzi, 2017) señala: “Uno de los conceptos más básicos en Web 
hosting es el de "servidor". Los servidores web son los que hacen posible el 
Web hosting, es decir, la posibilidad de alquilar un espacio en un servidor 
para alojar nuestro sitio”. 
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Capítulo III 
Método de la Investigación 
 
3.1. Análisis del Estudio 
El proyecto de investigación se trabajó con estudiantes del Instituto Superior 
Tecnológico Público de Juli y se adecua al diseño de tipo longitudinal, ya que 
el estudio se hará en personas sin formar grupos; se utilizará la estadística 
aleatoria simple. 
 
3.2. Unidad de Estudio 
La unidad de la cual se obtiene la información, es el sujeto o conjunto de 
sujetos de donde se obtiene el dato. 
 
3.3. Criterio Inclusión 
Se tendrá en cuenta todos los estudiantes, así como los docentes y personal 
administrativo que labora en la institución. 
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3.4. Diseño de la investigación 
3.4.1. Tipo de investigación 
 
El Método de Investigación. Se empleó el método científico como método 
general y como específicos se utilizó el método experimental y método de 
Modelamiento: Exploratorio, Descriptivo. 
 
Estudios Exploratorios: Se emplean para identificar la problemática. 
 
Estudios Descriptivos: Describen los hechos como son observados 
 
3.5. Técnicas e instrumento 
3.5.1. Técnica 
La técnica empleada en este proyecto de investigación es: 
a) Entrevista estructurada: Con esta técnica será posible conocer la 
forma como realizan sus actividades diarias los estudiantes. 
b) Observación sistemática directa: Mediante esta técnica se emplea 
para el comportamiento del estudiante al momento de adquirir sus 
alimentos en los centros educativos.  
 
3.5.2. Instrumento 
Los instrumentos empleados en esta investigación son: 
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a) La encuesta: Es un conjunto de preguntas normalizadas y dirigidas a 
una muestra representativa de los estudiantes a fin de conseguir 
información acerca de las actividades académicas que realizan en la 
institución. 
b) La Entrevista: Consiste en la obtención de información oral de parte de 
los encargados de la administración académica de la institución. 
 
3.6. Procedimientos 
En el proceso de recolección de datos, para diseñar una aplicación web de 
la administración académica, los procedimientos son: la observación, la 
entrevista y la encuesta. 
 
3.7. Población y muestra 
 
3.7.1. Universo 
El universo que se usó para el trabajo de investigación está conformado por 
los estudiantes, docentes y personal administrativo que labora en la 
institución académica. 
 
3.7.2. Población 
La población para este proyecto son los estudiantes de nivel superior de la 
institución académica en estudio haciendo un total de 600 personas. 
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3.7.3. Muestra 
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3.8. Matriz de investigación 
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Capitulo IV 
Metodología de desarrollo de Software 
 
La información que se gestiona para la infraestructura usando una 
aplicación para la gestión académica del Instituto de Educación superior 
Tecnológico Publico de Juli, hace que sea una gestión intangible por lo que está 
formada por iniciativas que están relacionadas con la implantación de modelos 
de Gestión por competencias y proyectos de innovación tecnológica, por lo cual 
se toma medidas  para empezar la gestión del conocimiento como una estrategia 
de desarrollo, el cual conlleva al alineamiento de las visiones para que los 
usuarios en unión con la tecnología, desarrollen procesos que permitan utilizar 
las capacidades del “cerebro organizacional” para su propio beneficio que es 
ofrecer una información adecuada y oportuna. 
 
 
4.1. Metodología XP 
Como plantea (Mendoza, 2004):  
Es una de las metodologías de desarrollo de software más 
exitosas, actualmente son aplicadas para proyectos de corto plazo. 
Esta metodología es una programación rápida o extrema, su 
finalidad es tener al usuario final como parte del equipo, porque es 
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un requisito indispensable para lograr el éxito del proyecto. Esta 
metodología se caracteriza en base a: 
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Fase de Planificación 
(Pressman R. , 2010) Da a conocer:  
“La fase de planificación se inicia estableciendo una 
sucesión de historias que especifican las características y la 
funcionalidad que se necesitan para la elaboración del 
software. El cliente escribe una historia y esta se coloca en 
una carta índice”. “El cliente da un valor a la historia teniendo 
en cuenta los valores generales del negocio. El equipo de 
Programación Extrema examina cada historia y determina el 
costo, el cual se mide en semanas de desarrollo. Si la 
historia requiere más de tres semanas de desarrollo, al 
cliente se le solicita que la divida en historias pequeñas, y 
nuevamente se realiza la asignación del valor y el costo. (p. 
85)”. 
Estructura del Proyecto 
Durante el desarrollo de este proyecto, el investigador tendrá que 
asumir la función de diversos puestos como: Jefe del Proyecto, Jefe 
de Análisis, Jefe de Diseño y Programador. 
 
Fase de Diseño 
(Pressman R. , 2006) Sugiere:  
La fase de diseño de la programación extrema, es de manera 
rigurosa. El cual siempre se prefiere de un diseño simple respecto 
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de una presentación más compleja. Asimismo, el diseño da una 
guía de implementación para una historia como está escrita. Se 
desaprueba el diseño de funcionalidad extra. Apoya el uso de 
tarjetas como un mecanismo efectivo para pensar en el software en 
un contexto orientado a objetos, las tarjetas se identifican y 
organizan las clases orientadas al objeto que son relevantes para 
el incremento del software actual (p. 86). 
4.2. Diagrama de Actores 
Aquí se identifican a los actores que hacen uso del sistema y son: 
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4.3. Diagramas de Casos de uso 
 
Figura N° 10. Casos de Uso:  inicio de sesión 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
Figura N° 11. Casos de Uso:  Administrador 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 12. Casos de Uso:  usuario 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
Figura N° 13. Casos de Uso:  docente 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 14. Casos de Uso mantenimiento de datos 
Fuente: Elaboración propia 
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4.4. Diccionario de Casos de uso 
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4.5. Diagrama de Clases 
 
Figura N° 15. Diagrama de Clase 
Fuente: Elaboración propia 
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4.6. Diccionario de Clases 
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4.7. Diagrama de Secuencias 
 
 
 
Figura N° 16. Ingreso de Datos 
Fuente: elaboración propia 
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Figura N° 17. Ingreso de Calificación 
Fuente: elaboración propia 
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Figura N° 18. Consulta de Datos 
Fuente: elaboración propia 
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4.8. Fase de Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N° 20. Fases de Desarrollo paso 2 
Fuente: elaboración propia 
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Figura N° 21. Fases de Desarrollo paso 3 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Figura N° 22. Fase de Desarrollo paso 4 
Fuente: elaboración propia 
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Fase de Codificación 
Como lo hace notar (Pressman, 2010):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fase de Prueba 
De acuerdo con (Pressman, 2010):  
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Capítulo V 
Análisis e interpretación de los resultados 
 
5.1. Población y muestra 
4.1.1. Población 
La población fue constituida por 600 personas el cual son estudiantes del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico de Juli. 
4.1.2. Muestra 
La muestra para el trabajo de investigación fue de 82 usuarios, el mismo 
que es de tipo cualitativo con afijación proporcional. 
4.2. Análisis de resultados 
La evaluación y validación de la automatización, se ejecutó en base a una 
muestra de 72 estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Publico de Juli. De los mismos que los resultados fueron los 
siguientes: 
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FUENTE: Encuestas aplicadas a la muestra 
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FUENTE: Encuestas aplicadas a la muestra 
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FUENTE: Encuestas aplicadas a la muestra 
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FUENTE: Encuestas aplicadas a la muestra 
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FUENTE: Encuestas aplicadas a la muestra 
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FUENTE: Encuestas aplicadas a la muestra 
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FUENTE: Encuestas aplicadas a la muestra 
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4.3. Prueba estadística utilizada 
Para el presente trabajo de investigación se supuso que tendría un 80% 
de aceptación por parte de los encuestados. Es así que en base a nuestra 
muestra y a las encuestas realizadas a los usuarios directos se obtuvo 
que 66 estudiantes de los 72, aceptan la automatización implementada en 
el Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico de Juli, es decir 
que el 92% de los estudiantes encuestados aceptan la implementación. 
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Conclusiones 
 
Primero: Con el desarrollo de la minería de datos para la gestión 
académica del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público de Juli, se contribuye a la toma de decisiones oportuna 
y eficaz. 
Segundo: La aplicación de una página web para la gestión hace posible 
que los usuarios interactúen plenamente con la gestión 
educativa académica del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público de Juli. 
Tercero: La automatización contribuye a mejorar la administración 
académica, ya que esto va permitir que tanto los usuarios como 
los administradores del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público de Juli estén en la capacidad de estar 
inmersos dentro de las Tecnologías de Comunicación e 
Informática. 
Cuarto:  Con la implementación de la aplicación web, esta se ve mejorada 
por el uso sin importar las distancias geográficas, pudiendo 
estar siempre actualizada los datos para poder realizar un 
optima minería de datos. 
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Recomendaciones 
 
Primero: Se recomienda que se actualice periódicamente el desarrollo de 
la minería de datos para la gestión académica del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público de Juli, se contribuye 
a la toma de decisiones oportuna y eficaz. 
Segundo: Se recomienda que se siga buscando problemas en la gestión 
académica para que la página web sea permanentemente 
actualizada haciendo posible que los usuarios interactúen 
plenamente con la gestión educativa académica del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público de Juli. 
Tercero:   Se recomiendo contar con profesionales altamente capacitados 
para que sigan con la automatización, ya que contribuye a 
mejorar la administración académica, ya que esto va permitir 
que tanto los usuarios como los administradores del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público de Juli estén en la 
capacidad de estar inmersos dentro de las Tecnologías de 
Comunicación e Informática. 
Cuarto:   Se recomienda usar e implementar la aplicación web con las 
últimas tecnologías ya que esto va mejorar en el uso sin 
importar las distancias geográficas haciendo que los usuarios 
se sientan confiados e identificados con su institución. 
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